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Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena dimana para siswa 
dihadapkan pada zaman modern yang sangat mengkhawatirkan karena adanya 
perkembangan teknologi, sehingga para remaja lebih mudah untuk dipengaruhi 
oleh orang lain dan memicu terjadinya kenakalan remaja. Maka dari itu SMA 
Negeri 1 Ngadirojo Pacitan menjalankan program kegiatan membaca untuk 
menanamkan nilai-nilai keislaman, membiasakan penanaman akhlakul karimah 
melalui hal-hal yang baik sebelum belajar, membentuk karakter siswa agar 
memiliki akhlak yang mulia, berperilaku sopan dan santun, serta siswa mampu 
membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam penelitian ini yang dijadikan 
objek penelitian adalah SMA Negeri 1 Ngadirojo pacitan yang terletak di Desa 
Hadiluwih Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Dan lokasi sekolah tersebut 
tidak terlalujauh dari tempat tinggal peneliti. Lokasi tersebut mudah dijangkau dan 
cukup strategis. 
Focus penelitian ini adalah Membaca Al-Qur‟an dalam Membentuk 
Akhlakul Karimah Siswa, yaitu ditinjau dari : 1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan 
membaca Al-Qur‟an dalam membentuk akhlak siswa di SMA Negeri 1 Ngadirojo. 
2) Apa faktor pendukung dan penghambat membaca Al-Qur‟an dalam membentuk 
akhlak siswa di SMA Negeri 1 Ngadirojo.  3) Bagaimana implikasi membaca Al-
Qur‟an dalam membentuk akhlak siswa di SMA Negeri 1 Ngadirojo Pacitan. 
Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif berdasarkan 
data lapangan dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data 
menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamat 
atau triagulasi. 
Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Membaca Al-Qur‟an 
yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ngadirojo Pacitan dilakukan rutin setiap hari 
sebelum pelajaran dimulai selama 15 menit atau 1 ruku‟, kemudian dilanjutkan 
dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya aka nada evaluasi atau 
tindak lanjut dari guru Pendidikan Agama Islam diluar jam tersebut. 2) Adapun 
faktor-faktor yang mendukung adalah sebagai berikut: memadainya sarana dan 
prsarana, adanya media pembelajaran seperti leptop, LCD, ekstrakulikuler, dan 
terakhir adanya minat siswa untuk membaca Al-Qur‟an. Sedangkan faktor 
penghambat kegiatan membaca Al-Qur‟an yaitu kurangnya perhatian orang tua, 
kurangnya alokasi waktu untuk pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur‟an dan 
kurangnya kesadaran siswa dalamhal membaca Al-Qur‟an. 3) Implikasi dari 





mengontrol sikapnya, dan menumbuhkan sifat religius para siswa serta 







The thesis entitled “Reading The Holy Qur‟an in Forming Good Morals For 
Students of  SMA Negeri 1 Ngadirojo Pacitan” This thesis was written by Aliem 
Sayyidah Rahma, NIM .17201163430, Islamic Religious Education, Faculty of 
Tarbiyah and Teacher Training. State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung 
2020, advisor Dr. Luluk Atirotu Zahro, M.Pd. 
Kata Kunci : Reading The Holy Qur’an, Good Morals. 
 
The background of the research is the phenomenon where students in the 
modern era which is very worrying due to technological development, so the 
students are more easily influenced by other people and trigger the juvenile 
delinquency.  Therefore, SMA Negeri 1 Ngadirojo Pacitan doing a reading 
activity programs to grow the Islamic values, makes a habit to grow good morals 
through good things before studying, makes students‟ character so that they have 
good morals, behave politeness, and students are able to read Al-Qur‟an properly 
and correctly. In this research, the object of the research is SMA Negeri 1 
Ngadirojo pacitan which located in Hadiluwih village, Ngadirojo district, Pacitan 
Regency. And the location of the school is not too far from the researchers‟ live. 
The location is easy to reach and more enough strategic.  
The focuses of this research are Reading The Holy Qur‟an in Forming Good 
Morals for Students, in terms of: 1) How is the implementation of Al-Qur‟an 
reading activities in making the morals of students at SMA Negeri 1 Ngadirojo. 2) 
What are supporting and inhibiting factors for reading Al-Qur‟an in making the 
morals of the students in SMA Negeri 1 Ngadirojo. 3) How is the implications of 
reading Al-Qur‟an in making the morals of students in SMA Negeri 1 Ngadirojo 
Pacitan.  
The research method in this thesis is descriptive qualitative research 
according to the field data and the observed behavior. The data collecting method 
are interview, observation, and documentation. The data analysis is using data 
reduction, data presentation, and making conclusion. Checking the data validity is 
using extension of the researcher‟s participation, persistence or constancy or 
triangulation.  
The results of this research can be described as follows: 1) Reading Al-
Qur‟an which is carried out at SMA Negeri 1 Ngadirojo Pacitan is carried out 
routinely every day before the lesson are started for 15 minutes or 1 ruku‟, then 
continued by singing the Indonesia Raya. Furthermore, there will be an evaluation 
or follow up from the Islamic Religious Education teacher outside these hours. 2) 
The supporting factors are as  follows: adequate of facilities and infrastructure, 
there were of learning media such as laptop, LCD, extracurricular activities, and 
finally the students‟ interest in reading Al-Qur‟an. While the inhibiting factors for 
reading Al-Qur‟an activities are lack of time allocation for carrying out Al-Qur‟an 
reading activities and the lack students‟ awareness in terms of reading Al-Qur‟an. 
3) The implications of reading Al-Qur‟an such as behaving 5S, students are more 
able to control their attitudes, and grows students‟ religious character and develop 







الكرمية لدى الطالب مدرسة  قراءة القرآن يف تكوين اخالق"حبث العلمي بعنوان 
يكتب عامل سيدة رمحة، رقم القيد  "جناديراجا باجتان 1العالية احلكومية 
، قسم تعليم الدين االسالم، كلية الرتبية والعلوم التعليمية، اجلامعة 13411117271
، مشرفة الدكتورة لؤلؤ اتًنة 4141االسالمية احلكومية تولونج اجونج، سنة الدراسية 
 زهراء ادلاجستًن.
 اخالق الكريمة قراءة القرآن،الكلمة االساسية: 
البحث يف هذا البحث تأخذ من حوادث بأن الطالب يوجه بزمان العصري خلفية 
سهل على الشباب ان يأثر باألخرى و  الذي يوسوس بزجزد تطوير التكنولوجيان حيت
 جناديراجا باجتان 1مدرسة العالية احلكومية يسبب اىل وجود فسد الشباب. لذا يف 
اخالق الكرمية باحوال الطيب قبل  تطبيق برنامج القراءة لتبٌن نتيجة االسالم وميرس
الدرس، تكوين اداب الطالب دللك االخالق الكرمية، التوضء ويستطيع ان يقرأ القرأن 
 1مدرسة العالية احلكومية جيدا وصحيحا. يف هذا البحث مفعول من البحثه يعين 
قريب  . ومكان ادلدرسةباجتان جناديراجا باجتان تقفي قرية هديلويه يف منطقة جناديراجا
 من بيت الباحثة. هذا ادلكان يسهل لوصول.
تركيز البحث يف هذا البحث يعين قراءة القرآن يف تكوين اخالق الكرمية لدى 
( كيف تنفيذ برنامج قراءة القرآن يف تكوين اخالق الكرمية لدى الطالب 1الطالب : )
وادلانع برنامج قراءة  ( ما العوامل الدافع4جناديراجا باجتان؟ ) 1مدرسة العالية احلكومية 
جناديراجا  1القرآن يف تكوين اخالق الكرمية لدى الطالب مدرسة العالية احلكومية 
( كيف تأثًن قراءة القرآن يف تكوين اخالق الكرمية لدى الطالب مدرسة 7باجتان؟ )





ادليداين واالدب  استخدم هذا البحث مدخل البحث الكيفي بنوع البحث
ادلبحث.  يف شكل الكليمة اي بيان الفاعل، طريقة مجع البيانات ادلستخدمة يعين 
بادلالحظة وادلقابلة والوثيقة. استخدمت طريقة حتليل البيانات بتقليل البيانات وتقدمي 
البيانات واستنتاج البيانات. اما طريقة تفتيش صحة البيانات يستخدم طريقة اجتهاد 
 ت ادلالحظة ومحاسة ونثليث.طول وق
 1( قراءة القرآن فس مدرسة العالية احلكومية 1نتائج البحث فس هذا البحث : )
دقائق. مث يستمر اىل غناء  11جناديراجا باجتان يعمل كل يوم قبل ان يتعلم حول 
اندونيسيا ريا. و بعدها هناك االمتحان من ادلعلم التعليم الدين االسالم خارج احلصة. 
العوامل الدافع منها كفائة االدوات وادلرافق التعليمية والوسائل التعليمية كحسوب  (4)
وشاشة وتعليم استخرج وهيبة الطالب لقراءة القرأن. اما العوامل ادلانع يف برنامج لقراءة 
القرأن يعين نقص من اهتمام الوالد ونقص من احلصة ونقص من هيبة الطالب يف قراءة 
( يستطيع الطالب ان حيفظ 1Sمن قراءة القرأن كمثل ذلم مخس س )( تأثًن 7القرأن )
  غضبهم و تبىن شعور الدين االسالم وذلم اخلالق الكرمية.
 
 
 
  
